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KARLOVAC – ZDRAVI GRAD
 »Poučna staza Kozjača«
Cilj je ovog projekta približiti građane prirodi i uputiti šetače rekreativce u šumu
G
rad Karlovac je 1998. godine pri-
stupio Hrvatskoj mreži zdravih 
gradova. Od tada je pokrenuto 
mnogo projekata ili programa, 
koji »žive« još i danas. Prihvaæanjem naèela 
zdravih gradova, primjetni su veliki pomaci 
kod lokalnih vlasti jer se na taj naèin o zdra-
vlju naših graðana brinu zajednièki lokalne 
vlasti, struènjaci i udruge. Svi oni nastoje 
poboljšati postojeæe zdravstvene i socijalne 
uvjete života, istovremeno se brinuæi i za 
oèuvanje okoliša.
Grad Karlovac poklanja veliku skrb socijalno 
ugroženim obiteljima, osobama s posebnim 
potrebama, najmlaðima, kao i onima naj-
starijima. U ovom èlanku željeli bismo vam 
predstaviti jedan projekt, koji je djelomièno 
financiran iz projekta »Karlovac – zdravi 
grad«, a u kojem trajno mogu uživati svi 
stanovnici grada Karlovca – od najmlaðih do 
najstarijih, od bolesnih do zdravih, od nesre-
tnih do sretnih. Rijeè je o jednoj prekrasnoj 
šumskoj stazi  u kojoj možete uživati i vi, što 
više – ne samo uživati veæ ponešto i nauèiti.
»Pouèna staza Kozjaèa«, kako glasi »slu-
žbeni« naziv ove staze, projekt je Hrvatskog 
šumarskog društva, ogranak Karlovac, a u 
njenoj su izradi, uz èlanove HŠD-a ogranka 
Karlovac, sudjelovali i volonteri – uèenici Šu-
marske i drvodjeljske škole.                      
Cilj je ovog projekta približiti graðane priro-
di i uputiti šetaèe rekreativce u šumu.
Ovim je dijelom šume, kao i uz veæinu ru-
bnih dijelova šume u blizini naselja, vladao 
otpad. Prije izgradnje staze trebalo je oèistiti 
šumu od otpada, èak i glomaznog. U akciji 
èišæenja su, uz èlanove Hrvatskog šumar-
skog društva, sudjelovali i uèenici Tehnolo-
ško-kemijske škole iz Karlovca. Ovom sta-
zom više ne vlada otpad, veæ biljke i gljive, 
uz vesele korake šetaèa.
Pouèna je staza kružna i u dužoj varijanti 
duga 4,5 km, a u kraæoj 2,3 km. Nadmor-
ska visina staze kreæe se od 120 m do 191 
m. Poèetak staze je na dva mjesta: jedan je 
u predjelu Mokrice, a drugi na Švarèi kod 
stare streljane. Na poèetku staze nalaze se 
panoi s povijesnim osvrtom i opæim podaci-
ma o šumi Kozjaèi, biljnim zajednicama koje 
se mogu pronaæi u šumi i kartom s ucrta-
nim stazama. Unutar staze nalazi se još pet 
panoa s ovim temama: 1. Šumsko zeljasto 
bilje,  2. Šumsko drveæe,  3. Gljive naših kra-
jeva, 4. Šumsko grmlje i 5. Pitomi kesten. 
Ovakva staza može biti idealno mjesto za 
uèenje o šumi i šumskoj zajednici, kako za 
niže tako i za više razrede osnovnih škola, 
ali i vrlo lijepo mjesto za izlet djece predškol-
skog uzrasta.
Ovime projekt nije završen jer Hrvatsko šu-
marsko društvo, ogranak Karlovac, planira 
na Pouènoj stazi Kozjaèi urediti nekoliko 
odmorišta sa stolovima i klupama. 
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»Dan bez automobila u mom gradu«
